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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
DECRETO
■■••■••■01/•••••••••••••••
Excmo. Sr.: Dispuesto por decreto de 8 de diciembre
próximo pasado que los Capitanes de Fragata no podrán
ascender al empleo inmediato sin dos años de condiciones
de embarco, uno de. los cuales ha de ser precisamente de
mando de buques, de coMbate, sin que el tiempo que des
empeñen destinos de Jefes de Estado Mayor les sirva como
de mando, no es preciso que para desempeñar estos últi
mos destinos hayan cumplido antes el año de mando, re
querido para los Capitanes de Navío.
Dispone también dicho decreto, con carácter de gene
ralidad, que el tiempo de mando debe cumplirse en bu
que de combate y..existiendo para el empleo de Capitán
Fragata, buqués de misión especial como los buques
escuelas, planeros,,portaaviones y algún otro de clara fina
lidad mutar, entre ellos las divisiones de buques, parece
lógico deban considerarse para aquellos fines incluidos to
dos en el mismo
Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter apla aprobación de V. E. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 12 de enero de 1932.
JOSE GIRAL PEREIRA.
DECRETO
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros, y a propuesta
del Ministro de Marina,
Ven,9,-o en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En el empleo de Capitán
de Fragata serít condición precisa para ascen
der al empleo inmediato dos arios, como míni
mo, de condiciones de embarco en buque en
tercera situación, y de ellos uno, por lo menos,
de mando en División o buques de su clase.
Artículo segundo. Los destinos de Jefes deEstado Mayor, de Escuadra o División, en el
empleo de Capitán de Fragata, no serán con
siderados como destinos de mando.
Artículo tercero. Los preceptos de este de
creto se pondrán en vigor a partir de la fecha
del mismo.
Dado en Madrid a doce de enero de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMOR A y TORRES
El Ministro de Marin',
JOSE G11AL PEREIRA.
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ORDENES
SUBSECRETARIA
Carteras y tarjetas militares de identidad.
C1rcidar.---E1 Gobierno de la República se ha servido
disponer queden anuladas las carteras y tarjetas militares
de identidad que a continuación se relacionan, por los mo
tivos que al frente de cada uno se expresan.
M.adrid, 12 de enero de 1932.
S r.i.ores...
Relación de referencia.
NÚMERO
77
159
200
830
1.023
1.096
1.601
1.664
1.926
2.074
2.320
2.359
2.417
2.849
2.871
3.225
3.573
3.574
3.737
3.587
4.266
166
Ib9
192
194
244
441
457
458
466
500
525
531
549
550
562
570
598
612
626
688
693
697
713
769
772
775
779
EMPLEOS
Capitán de Fragata... ... .
Maquinista Oficial de primera...
Primer Condestable... ... ...
Maquinista Inspector... ••• ••• •••
1)rinter I\Iaquinista... ... ••• ••• •••
Comandante d:. Infanterta de Marina...
Capitán de Corbeta... ••• ... ••• ••• ••• •.•
Alférez de Navío... ... ••• •••
Contador de Navío... ••• ••• ••• • ••
Segundo Maquinista......
Comandante de Artillería... ••• ••• ••• •
Segundo Maquinista... ••• ••• ••• ••• •
Alférez de Navío... •.. ••• •••
Segundo Maquinista... ••• ••• •••
Práctico de costa... ... ••• •••
Capitán de Corbeta... •••
Contador de Fragata... ••• ..• •.• •
Contador de Fragata... ••• ••• ••• ••• ••
Címdestable... ... ... ... ••• .•• •••
Alumno de Infantería de Marina...
Aspirante del Cuerpo General... ...
• • •
• •
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• • • • • • • •
• • •
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• • •
• • •
• • •
•••
•••
•
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••
•
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• ••
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Fercer Electricista... ....
---egundo Torpedista... ••• ••• •,•
fcreer Maquinista... ...
fercer Maquinista... ••• •••
fercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista... •••
Segundo Maquinista... ••• ••• .•
Segundo Maquinista... ...
Primer Contramaestre...
Segundo Maquinista... ...
ercer Maquinista... ...
-Segundo Maquinista... •••
['creer Maquinista... ••• ••• •••
Fercer Maquinista... ...
segundo Maquinista...
;egundo Maquinista... ...
Segundo Contramaestre de
Segundo Maquinista.. ••• • ••
rercer Maquinista... ••• ••• •••
-Segundo Maquinista... ••• •••
-;egundo Maquinista... •••
-Segundo Maquinista... •••
fercer Maquinista._ ...
Segundo Maquinista... •••
Tercer Maquinista... ... ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• •••
Tercer Maquinista...
•
••
El Subsecretario,
Julio Varela.
N OMBRES
MOTIVO POR QUE SE
ANULA
CARTERAS
D. José Jáudenes y Clavijo...
D. Juan Benito Méndez... •••
D. Arsenio Freijomil del Río... •••
D. Gerardo Rego Blanco:.• •.• •••
D. Francisco Cumbreras López...
D. Jaime Togores Balzola... ••• •••
D Santiago Antón Rozas... ••• ••• •••
D. Rafael Merita Martínez...
1). Antonio García Moles... ... •••
Eusehio Manuel :Fernández... •••
D. Esteban Calderón Martínez...
D. Salvador Vázquez Morales...
D. 'luan Cervera y Cervera... ...
D. Nicasio Pita y de Ponte... •••
D. José Carnero Ríos... ••• •••
D. Fernando ,Domínguez Vázquez...
). José Rebelión Domínguez......
D. Juan de Dios Casas y Ochoa...
D. Juan Pérez Hidalgo... ...
D. .Graciliano Sánchez Díaz... ••• •••
D. Federico Suquia Alegre...
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Aeronáutica.
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TARJETAS
D. Gumersindo Vila Otero... •••
I) Antonio Lorente Lorente...
a Juan León Casalevall..(.
D. Joaquín Calvo García... •••
D. Pascual Soto Pérez... ...
D. Juan Tenreiro Rodríguez...
D. Antonio Clemente Orozco...
D. Manuel Varela Porto... ...
1). Francisco Rodríguez Rial
I). Eduardo Neira González...
). Juan López Núñez... ...
). Adolfo Saura Rodríguez...
'J. Rafael Sánchez Carmona...
:) Manuel Requeijo ...
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
•
• • • ••
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• • •
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• ••
• • •
•
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• ••
• • •
•••
• • •
•• •
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Segundo ascenso.
Segundo ascenso.
Segundo ascenso.
Segundo ascenso.
Segundo ascenso.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Ascenso.
Extravío.
Tiene la 4.5o5.
Extravío.
Ascenso.
Fallecimiento.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
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). Mariano Mateo Sidrón Sánchez...
D. Rodolfo Babio Arroyo... ••• ••• •••
L.). José Befán García... ... ••• •.•
i). Juan Verdaguer Puig... ••• •••
D. Ginés Hernández García.•• ••• •••
•• • • ••
• • •
••
••• D. Alía Vázquez Hinojosa...
D. Ubaldo Luque Benítez... ...
••• D. Joaquín Quijano Gómez...
D. Francisco Rengijo Suárez...
••• D. José Romero Díaz... ...
... D. Francisco Navarro Núñez...
Ramón Gallarde González...
... D. José Cumplidos Fernández...
•
••
••
•
• •• • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • •
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Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Caducidad.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Asccliso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
A.scenso.
Ascenso.
Ascenso.
Acenso.
Ascenso.
Extravío.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
•
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Números
858
875
876
889
957
1.001
1.062
1.075
1.144
1.147
1.167
1.267
1.274
1.276
1.278
1.369
.370
1.392
1.436
1.491
1.500
1.504
1.535
1.545
1.582
1.591
1.634
1.649
1.667
1.703
1.712
1.718
Tk725
1.831
.835
1.853
1.884
1.897
1.898
1.899
1.906
1.907
1.918
1.928
1.953•
1.954
1.978
1.983
2.049
2.053
2.118
.2.139
2.141
2.143
2.147
2.148
2.186
2.221
2.222
2.223
2.224
2.225
2.227
EMPLEOS
Segundo 1VIaquinista... ••• ••• •••
Segundo Maquinista... ••• ••• •••
Segundo Maquinista... ••• ... •••
Segundo Maquinista... • •• • '• •
Segundo Maquinista ._ •••
Segundo Maquinista..• ••• ••• •••
Segundo Maquinista••• ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ..• •••
Primer Maquinista... ••• ••• •
Primer Maquinista... ••• ••• ••• •
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista... ••
Tercer Maquinista... .
Segundo Maquinista..• ••• ••••••
Conservador del Museo ••• •••
• • •
• • • • • •
• • •
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Tercer Maquinista... ...
fercer Maquinista... ...
Escribiente de la Arm
Auxilar segundo de Ofi
"Tercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista...
Segundo Contramaestre
Segundo Maquinista...
fercer Maquinista... ...
fercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista...
Segundo Maquinista...
Segundo Torpedista...
Tercer Maquinista... ...
fercer Maquinista... ...
Segundo Maquinista...
fercer Maquinista... •••
ferccr Maquinista.
Tercer Maquinista
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Segundo Maquinista... ...•
Auxiliar segundo de Infantería de Marina
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre...
Auxiliar primero de Infantería de Marina.
Portero de la Auditoría...
_Tercer Maquinista...
fercer
fercer
['creer
fercer Maquinista...
fercer Maquinista...
Primer Torpedista...
Segundo Practicante.
rereer Maquinista...
Maquinista.
• •
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• • •
• • •
• • •
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Maquinista...
Maquinista...
Maquinista...
-;egundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo Contramaestre...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Fercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
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Contramaestre...
Contramaestre...
Contramaestre...
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NOMBRES
D. Andrés Cores Arévalo... ...
D. Ricardo García Torralba...
D. José Sánchez Gabarrón...
D. Pedro Contreras García... ...
D. Teodoro Balbuena Pérez... •..
D. Francisco Naves Ruiz... ... •••
D. Juan Cumbreras González... .••
D. Luis Sánchez Torres... ...
D. Abelardo González Pallarés...
D. Pedro García Bazán... •••
D. José García Ilarregui...
D. Santiago Eiras González... ...
D. Guillermo Martínez López... ...
D. Juan Lorenzo Castro
D. Celestino Onaindia Ramsden...
D. Julio García Condoy...
D. Salvador García Balanza... •••
D. Bartolomé Tudela Lorca...
D. Andrés Jiménez García... ...
D. Carlos Nieto Segales... •••
D. Santos Román García... ... •••
D. Ricardo De Castro Calvelo...
a Matías Pujol Lirón... ... •••
D. Santiago de la Cruz Belizón...
D. Santiago Valderas Rives...
D. Nicasio Tellado Vázquez...... •
D. Juan García Bazán... ••• •••
D. Juan Ruiz Ruiz... ...
D. 'Bernardino Cruz Rey... ..
a Nicolás Requeijo •••
D. Antonio Rey Puebla... ... ••• •••
D. Felipe Ramonde Gregorio...
D. César Tenreiro Rodríguez... ••• ••
D. Baltasar Zaragoza Nicolás..• •••
D. Francisco García Díaz
..
••.
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Motivo por que se
anula
Ascenso.
••• Ascenso.
••• Ascenso.
••• Ascenso.
.•• Ascenso.
Ascenso.
A seenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
••• Ascenso..
••• Ascenso.
••• Ascenso.
••• Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Extravío.
•.. Extravío.
• Extravío.
.•. Extravío.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
•••
Ascenso.
•••
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Extravío.
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D. Juan Vizoso Sande... ...
D. Salvador Nieto Ruiz...
D. José Freire Benítez... ...
D. Antonio Molina Sánchez...
D. Luis Fernández Rivas... ..
D. Andrés Suárez Infiesta...
D. Vicente Fuentes Fernández.
D. Juan Fernández Seiras...
D. Antonio Aguilar García... ...
D. Manuel Rodríguez Villar•..
I) Julio Culebras Soto... ...
Enrique Sola Rodríguez...
Francisco Feal Orjales...
Miguel Matos Jiménez...
Angel Penalva Marín...
Jesús Pantoja Núfiez...
José Anaya Maestre... ...
Juan José Armaria Alvarez...
yalpntín Pelayo Berra... ...
Carlos Parellada Martínez...
• ••
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José Maldonado Sierra...
Julio Linzano Ontín... •••
Benilde Gómez Gómez... ...
Armando Yáñez Fernández... ..
Manuel Brage Vizoso... •
Francisco Ríos Santiago... •••
Antonio Moya Gilabert...
Manuel Bustabad Doldán...
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Extravío.
Extravío.
Extravío.
.• • Ascenso.
Acenso.
.•. Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso,
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Números
2.233
2.240
2.253
2.258
2.260
2.262
2.275
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2.350
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2.397
2.503
2.523
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EMPLEOS
Segundo Maquinista...
Tercer Maquinista._
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Ter(Ir,. Maquinista...
Tercer, Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Segundo Maquinista.
Segundo Maquinista. • •
Segundo Maquinista...
Ayudante Auxiliar de segunda...
Mecánico...
...
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NOMBRES
D. luan Salas Balanza... ... •••
D. Samuel Martínez Martínez...
D. José Vázquez Cobas... ...
D. Francisco Barreiro Barreiro.
D. Vicente Gallo del Villar... •••
D. 1Behigno Díaz Sante... ... •••
D Abelardo Santalla Santiago...
D. Manuel Fernández Vizoso...
D. José Tur Vidal... ... •••
D. Rogelio Bouza Gómez...
D. Félix Martínez Cañavate...
D. Andrés Navarro Barcelona...
D. Miguel Porcel Miró
D. Enrique Vázquez Gómez... .
D. José Hernández Sánchez... .
D. Miguel Gil Rábano... ...
D. Salvador Rueda Ros... ...
D. Martín Parreño Mendigorra.
D. Antonio Valverde Domingo...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • •
•
•
• •
• • •
-e • •
• •
• •
•
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
p • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Motivo por que se
aluta.
Ascenso.
Ascrenso.
Asclenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascensc.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Extravío.
Ascenso.
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo si2-uiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: Con motivo de la reorganización_ decretada
en lo de julio del año último (D. O. núm. 155), que tie
ne fuerza de ley por la de 22 de octubre siguiente (DIA
RIO OFICIAL núm. 240), el Gobierno de la República ha
tenido a bien promover a los empleos que se indican a
los Torpedistas-electricistas mayores que a continuación
expresan, los cuales contarán en sus nuevos empleos la
antigüedad de 20 de octubre del ario último y percibir los
haberes correspondientes a partir de la revista del .mes
siguiente.
El Oficial segundo D. José Gazalla Elicechea continua
rá en situación de supernumerario sin sueldo en que se
encuentra con arreglo a lo dispuesto en 23 de mayo de
1931 (a O. núm. 115).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 15 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Judío Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General de Ma
rina '2 Interventor Central del Ministerio.
PERSONAL DE REFERENCIA.
A Oficiales primeros.
Don Francisco García Espiau.
Don José Caos Altamirano.
A Oficiales segundos.
Don José Fernández Perán.
Don Manuel Conde Lozano.
Don Joaquín Coronilla Parejo.
Don José Gazalla Elicechea.
Don Francisco Bey Muñoz.
Don Ambrosio Couto Gómez.
= = 0==-
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Dispone que el Capitán y Tenientes Maquinistas que
se relacionan a continuación, pasen a ocupar los, destinos
que al frente de los mismos se expresan, debiendo cesar
en los que actualmente desempeñan.
15 de enero de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante jefe de la
Base naval principal de Ferro], Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
•••
Relacié)n de referencia.
Capitán D Francisco Caos Altamirano, Je fc clú Má
quinas del destructor Alcalá Galtano.
Teniente D. Jerónimo Balsalobre Peñalba, crucero /11-
1;tiran1'e Cervera.
Idem D. Julián Sarabia Vera, crucero Méndez Núñez.
Idem D. José Carlos Alvarez, destructor VilIaantil.
Idem D. Francisco Echevarría Bilbao, acorazado Jaime I.
Idem D. José Fernández Díaz, Eventualidades, Ferrol.
Idem D. José Gilabert Pérez, Eventualidades, Ferrol.
El Subsecretario,
Julio Varela.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido -
a bien disponer que los terceros Maquinistas que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a continuar sus servicios a los 'que al frente de cada
uno. se. expresa.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 15 de enero de 1932.
El Subsecretario,
lidio 'arda.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz v Cartagena,,Comandante General de la Escuadra,
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio
Relación de referencia.
D. Ricardo Arias Morales, Base naval principal de Fe
1101.
D. Guillermo Bermúdez Bouza., ídem ídem.
D. josé Díaz Vázquez, ídem ídem.
D. Ernesto Torrente Patiño, ídem ídem. _
a Frutos Fernández Serrano, submarino
D. Luis Fernández Vázquez, submarino B-4.
D. Antonio Díaz Paadín, submarino 13-4.
D. Alfonso García Martínez, Base naval principal de
Cartagena.
D. Juan Cumbrera González, ídem ídem.
D. Teodoro Balbuena Pérez, "ídem ídem.
D. Bartolomé Tudela Lorca, submarino 13-6.
D. Elías Martínez Miras, submarino
D. Víctor García Alcaraz, submarino 13-5.
D. Francisco Moreno Mojica, Escuadra.
D. Miguel Regueira Santiago, ídem.
D. Francisco Sánchez Faz, ídem.
D. Rafael Vicaría Juan, ídem.
D. Antonio. -Vidal González, ídem.
D. Antonio Campillo Ruiz, ídem.
D. Vicente Gallo del Villar, ídem.
D. Arturo Arguijo Ramos, ídem.
D. Juan j. Ibáñez Quintana, ídem.
D. Manwl Haro Rodríguez, ídem.
D. Daniel García Rego, ídem.
O
Mecánicos.
Eisponiendo que el Mecánico) D. Eladio Sánchez Fer
nández cese en
,
su actual destino y pase a continuar sus
servicies a la Base naval principal de Ferro].
15 (1e enero de 1932.
Sres: General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante Genei-al, de la Escuadra, Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferro], Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario,
Julio Varela.
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo.. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Sección de Material, se ha
servido disponer que, teniéndose a la vista lo dispuesto
por la Orden ministerial de 26 de marzo de 1926 (DIARIOOFICIAL núm. 72', pág. 560), sean pasaportados para Marín con la antelación suficiente y con destino al Polígonode Tiro naval "Janer", el personal que se detalla en la
adjunta relación, al objeto de efectuar el curso de teleme
tría anunciado por Orden ministerial de 30 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 2.87), que empieza el día I."
de febrero próximo y termina el (lía 30 de abril siguiente,
en cuya fecha indicada deberán hallarse presentes en aquel
Centro docente, donde pasarán la revista administrativa
corespondiente.
El personal que en dicha relación se nombra para reva
lidar sus títulos de telemetristas será igualmente pasapor
tado para el referido Polígono con la debida anticipación
para que se encuentren en el mismo el día 15 de abril que
va citado.
Madrid, 17 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Reseña de referencia.
Para hacer el curso de telemetristas.
Cabo de marinería Agustín Ruibal Anca, República.
Cabo de artillería José Gómez Estrada, ídem.
Marinero especialista de artillería José Rojo Fajardo,
ídem.
Cabo de marinería Emiliano Otero Parga, Méndez
Núñez.
Cabo de artillería Lorenzo Pazos Díaz, ídem.
Cabo de cañón Francisco de la Cruz Aldao, Cánovas
del Castillo.
Cabo de artillería Salvador Mateo Hernández, Libertad.
Cabo de artillería Sebastián Aniceto de Alba, ídem.
Marinero artillero Antonio Cervantes Celdrán, ídem.
Marinero artillero Emilio Sagasta Moreno, ídem.
Cabo de marinería José Roca Varela, Cervantes.
Cabo de artillería Francisco Heredia Rodríguez, ídem.
Cabo de artillería Francico Casal Castro, ídem.
Marinero especialista de artillería José Fernández Se
rrano, . Cervera.
Cabo de artillería José Ferro Rodeiro, ídem.
Reválida.
Maestre de artillería, telemetrista de segunda, Francisco
Soler Martínez, Méndez Núñez.
Maestre de artillería, telemetrista de primera, Francisco
Ednda Fernández, Cervantes.
Cabo de marinería, telemetrista de segunda, Fernando
Fernández López, Estado Mayor División de cruceros.
Cebo de marinería, telemetrista de segunda, Antonio
García Díaz, Illénder..4. Núñez.
Cabo de artillería, telemetrista de segunda, Francisco
Pazos López, Amura nt e Cervera..
==0==
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Vistos los recursos de agravios formu
lados por el Teniente Coronel de Intendencia D. AgapitoRivas y Cabo sobre rectificación de la fecha de ascenso
a Comisario, denegada por real orden de 17 de enero de
1929 (D. O. núm. 19) y abono de tiempo de servicio como
"Inscripto disponible de marinería", denegada por real
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orden comunicada del Ministerio del Ejército de 8'de ju
lio de 1929, el Gobierno de la República, de conformidad
con El acuerdo de la Comisión de Reclamaciones y Agra
vios, ha tenido a bien resolver que quedan sin curso por
no haberse presentado dentro del plazo marcado por el
Decreto de la Presidencia de 20 de mayo último (D. O. nú
mero 118), que terminó en II de junio último.
Madrid, 13 de enero de 1932.
E.1 Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que los Capitanes
de Intendencia D. José Luis Montalvo y García Camba y
D. Antonio González Palomino pasen a prestar sus servi
cios a la Intervención de la Base naval principal de Ferrol,
tan pronto como terminen el tiempo de las licencias por en
fermo que en la actualidad disfrutan.
Ver
ladrid, 14 de enero de 1932.
El Subsecretario.
Julio 1 are/a.
r2s. Vicealmirante ¡efe de la Base naval principal de
1;01 e Intendente Gcneral de Marina.
eñores...
--o
Excmo. Sr. El Gobierno 'de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar Habilitado de
la Escuela de Marinería instalada en la Sala de Armas
del Arsenal de Ferrol, al Capitán de Intendencia D. Luis
Manzano Ferrazón, nombrado por Orden ministerial de
29 de octubre del año último (D. O. núm. 245) para el
mismo destino. a bordo del Carlos V y corbeta Nautilus.
Madrid, 13 de cuero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Babe naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación
Cabo,
1de u
Corneta
Cabo.
Corneta
Cabo.
Ide rn
Músico de tercera
CLASES
Excmo. Sr.:. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien nombrar Habilitado del des
tructor A hn irante Ferrándiz al Capitán de Intendencia
D. Antonio Egea v Abelenda, que será sustituido como
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de Cartagena por
el también Capitán D. Manuel Muñoz y Martínez, cesan
do éste de Auxiliar de Intervención.
Madrid, 13 de- enero de 1932.
El Subsecretario,
J !fijo Varela.
Sres. -Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central ckl. Ministerio.
Señores...
o
Y Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Cuino consecuencia de instancia del ra
diotelegrafista Mayor, Alférez de Fragata, D. Antonio
Farinós en solicitud de la gratificación de 60o pesetas anua
les, en concepto de destino, en vez de las 300 pesetas que
ha percibido, el Gobierpo de la República, de conformi
dad con el inform2 de la Intendencia General, se ha ser
vido acceder a la petición y disponer que a todo el perso
nal que se encuentre en el caso del recurrente Se le satis
faga la gratificación de destino en la cuantía solicitada, abo
nándose las diferencias, mientras no se consigne. crédito
en presupwsto, con cargo al capítulo 12, artículo I."
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
(vos e Interventor Central del Ministerio.
Señores... .
_o
Excmo. Sr. : El Gobierno' de la República, de* confor
midad culi lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien conceder el plus diario en la cuantía que se especi
fica, al personal de Infantería de Marina que se relacio
na, y a partir deI día que al frente de cada uno se expresa.
'Madrid, 3i_de diciembre de 1931.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio... ••• ••• •••
Señores...
de referencia.
41~~1111~111!".~101.
NOMBRES
Enrique Salmón Alamo
José Nieto Rios..
¡Enrique Aroea Domingo • • •
!Antonio González Al mis°
'Francisco Viana Luquez.
Eduardo Prat Morales
José Serrano Pareja
Saturnino Beceiro Canee
Cuantía del plus Cuantía (le
que se les concede la cuota
0,30 pts.
0,50 »
0,25 »
0,50 »
1.00 »
1,00 >
1,00 »
0,25 »
FECHA En. SU PERCIBO
28 de febrero de 1931.
30 de junio de 1931.
72) pts. 10 de abril de 1931.
1 de enero de 1931.
1 de enero de 1931.
2 de noviembre de,1.931
1 de enero dé 1931.
'300 pts. Premil; 13 de noviembre de 1930
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Contabilidad.
En orden ministerial de 23 de diciembre de 1931, se
dice lo siguiente:
"Visto el eXüediente instruido por este Ministerio en
virtud de Orden expedida por el digno cargo de V. E. con
fecha 14 de noviembre último, sobre concesión de una
1111eVa ampliación de crédito de 10.629.330,73 pesetas, al
figurado en el capítulo 2.°, artículo 2.1), "Subvenciones y
primas", de la Subsección II, "Marina civil'', del vigente
Presupuesto de gastos de la Sección V de obligaciones
de los.-departamentos ministeriales, con destino a satisfa
cer las derivadas del cumplimiento de la Orden núme
ro 203, (fletada por la Presidencia del Consejo de Minis
tros en 28 de abril de 1929, convalidada por Decreto de
igual refrendo de 22 de junio siguiente;—Resultando que
en la liquidación practicada por la Intervención de Com
pañías subvencionadas, en la Dirección General de Na
vég-ación, Pesca e Industrias Marítimas, se reconoce el
derecho a la Compañía Trasatlántica a percibir la refe
rida suma para cubrir los déficits y atender a sus cargas
financieras; resultante d2 la explotación de' los servicios de
comunicaciones transoceánicas y viaje y medio a Fernan
do P•o ;—Resultando que no son abonables por ahora los
3.500.000 pesetas en que se presuponen los déficiis resul
tantes en el cuarto trimestre de 1931, en tanto no sea prac
ticada la liquidación definitiva correspondiente ;—Cionsi
(lerando que el apartado (1) del artículo 4.° del Decreto de
3 de enero de 1930, cuyas disposiciones han sido declara
das subsistentes e incorporadas a 'los Presupuestos de gas
tos en vigor por el articulo 2.° del que aprobó y promul
gó éstos, establece que se consideran ampliados hasta una
suma igual al importe de las obligaciones que se reconoz
can y liquiden los créditos consignados en la Sección V,
"Ministerio de Marina'', Subsección II, "Marina civil",
capítulo 2.°, artículo. 2.°, "Subvenciones y primas", para
satisfacer las obligaciones que Se deriven del cum,plimien
to de los Decretos de 9 de julio y ir de dieiembre de 1929
y para sufragar las que pueda ocasionar el de la Orden
de 28 de abril de 1929, convalidada por el Decreto de
22 de junio siguiente;—Considerando que en el presen
te caso se han observado las ,prescripciones del real De
creto de 3 de diciernbre de 1913 y.Orden de 12 de juniode 1930, reguladores del uso de las autorizaciones conte
nidas en las leyes económicas ;—Este Ministerio, de con
formidad con
•
lo informado por la :Intervención General
de la Administración -del Estado, se ha servido disponer
en ejercicio de la facultad que le (hnfiére el apartado g)del artículo • 4.° del Decreto de 3 de enero de 1930, hoyvigente, sea concedida una nueva ampliación de crédito
en la cuantía de siete millones ciento veintinueve mil tres
cientas treinta pesetas setenta y tres céntimos (7.129.330,73)
y con imputación al crédito afecto al capítulo 2:), artícu
lo 2.°,. "Subvenciones y primas", del vigente Presupuestode gastos de la Sección V "Ministerio de Marina", Sub
sección II, "Marina civil", con destino a satisfacer durante
lo que resta de' ejercicio económico las obligaciones deri
vadas .de la Orden de 28 de abril de •1929, a la que diófuerza de ley el Decreto de 22 de junio del mismo año.—
Lo que comunico a V. E. para su conocimento y efectoscorrespondientes. Madrid, 23 de diciembre de 1931."Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
GTRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministero.
Señores...
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
acuerdo con lo -propuesto- po.t la Intendencia de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que se abone por la Ha
ciencia 2.1 gasto de consumo eléctrico en los talleres de
la Ac"adémia de Ingenieros y Maquinistas, y por el fondo
de ecónómico el de- alumbrado del edificio y sus anejos.•
LO que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid„31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol.
Señores,.
= 171 =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DE1, CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFIc. kDORA DE ASPIRANTES Á DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta •de rectificación a la provisional del concurso
de octubre último.
Eu cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 del
R...:amento de 6 de febrero de 1928 y regla 12 de las
dIspi 2emplementarias de 29 de diciembre del año
1930, y terminado el plazo de admisión señalado .en la
propuesta provisional publicada en la Gaceta número 346
del día 12 • de diciembre del año próximo pasado, se de
clara firme y subsistente dicha propuesta, quedando con
vertida en definitiva, teniendo en cuenta las modificacio
nes que siguen:
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Provincia de Vizcaya.
¡o6. Cartero de Murélaga. Cabo licenciado Juan Echar
te Achurra, con 4-11-26; se le adjudica este destino porreunir más tiempo de servicio en igualdad de condicio
nes que el de igual empleo Lucio García Albendea, pro
puesto provisionalmente, y a quien S-2, le deja sin efecto
la concesión.
NOTAS.—Primera. Tendrán en cuenta los individuos a
quienes se les haya adjudicado destino, que a partir de
los ocho días de esta publicación, deberán presentarse aposesionarse del mismo, reciban o no su credencial; nosiendo excusa esta última circunstancia; y que el plazode presentación para los destinos de la Península c¿pira
a los treinta días a contar desde la fecha de esta publicación y para los residentes en Baleares y Canarias, comoasimismo aquellos destinos en que se exijan fianzas, elplazo para presentarse será el de cuarenta y cinco días
a partir también de la fecha de esta publicación, en que
se declara firme la propuesta provisional del mes de oc
tubre del año próximo pasado; sin perjuicio de lo qu:previenen los artí¿ulos' 64, 65 y 66 del vigente Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta. núm. 48).Segunda. Los individuos a quienes se les haya adjudicaclo destino, tomen o no posesión, no podrán solicitar
otro en el plazo de dos arios a partir de esta fecha, salvo
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los destinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán
concurrir sin limitación de tiempo.
Tercera. Los señores alcaldes de los pueblos en los
que no existan estafetas u oficinas principales de Correos
darán cu 2nta por oficio de las tomas de posesión de los
propuestos por esta junta, para destinos de este servicio,
al Administrador principal de Correos de la provincia a
que pertenece el Ayuntamiento.
Cuarta. Los individuos propuestos, al tomar posesión
de sus destinos, deberán presentar el certificado de ante
cedentes penales.
kclaci(jn de his instancias desestinuulas„ por los motivos
que se expresan.
Porque los recurrentes expresados a continuación, es
tán incluidos en grupos inferiores de clasificación al que
pertenecen los propuestos contra quienes reclaman :
niceto Martínez Sánchez, Augusto Arce Fernández,
Pedro Molina Turpín. Manuel Sánchez Calero, Eugenio
Nog-raro Segura y Restituto Rodríguez Martín.
Porque el recurrente indicado a continuación, no tiene
como el propuesto la preferencia de interinidad, única
pie se tiene en cuenta al tratarse de destinos del Ramo
de Correos :
Francsco Bravo Barión.
Porque el reclamante expresado a continuación carece
de la preferencia de herido en campaña como el propuesto
contra quien recurre, la cual se halla antes que la aludida
por el interesado :
Emiliano González Soriano.
Porque el recurrente expresado a continuación, carece
de la preferencia de inutilizado en campaña, que acredita
el propuesto, contra quien recurre
uan Antonio Cabezas López.
Porque el recurrente expresado a continuación debe
atenerse a la anulación del destino a que alude el mismo,
publicada reglamentariamente a instancia del Ramo de
Correos:
Braulio Sanz Otazo.
Porque el reclamante expresado a continuación perte
nece al sexto grupo de clasificación, mientras que los pro
puestos contra quienes reclatím, se hallan incluidos, uno,
en el primero, y• otros, en el quinto
Félix García Alonso.
Porque el recurrente expresado a corltirmación, no ha
firmado su instancia de reclamación :
Domingo Gonzalo Gonzalo.
Porque el sufrir la omisión a que alude el recurrente,
lleva consigo tener que atenerse a la adjudicación del des
tino que obtuvo 2n la propuesta provisional :
Francisco Nieves Vargas.
Porque el recurrente expresado a continuación, no ha
solicitado el destino aludido en su instancia :
Saturnino Lacalle Unamuno.
Porque no son valederos para estos efectos los méritos
a que hace reLrencia y reunir mayores el ¡propuesto con
tra quien reclama :
Eugenio M-Irtinez Pardo.
Porque el reclamante que a continuación se expresa,
dcntro del mimo grupo de clasificación, no tiene la pre
ferencia de interino como el propuesto contra quien re
clama:
Gregorio López Miñana.
Porque para optar a destinos de segunda. y tercera ca
tegoría necesita el recurrente expresado a continuación
acreditar por certificado su aptitud como • tal asimilado a
clase en el Ejército :
Agustín Guerra Alvarez.
,
Porque el certificad(? que presento el recurrente .expre
sado a continuación fue declarado nulo en virtud de care
cer de Visto Bueno reglamentario :
Domingo Redondo Bravo.
Porque el recurrente que a continuación de indica no se
le considera su inutilidad pre.ferente, por ser acaecida en
guarnición fuera de actos del servicio; mientras que el
propuesto contra quien se reclama la acredita por enfer
medad en campaña:
Luis Simón Ortega._
Por hallarse sujeto a expediente gubernati-vo por aban
dono del destino.
Manuel Manzano Medina.
Porqu el recurrente expresado a continuación carece
de la preferencia de inutilizado en campaña que acredita
el propuesto contra quien reclama :
Julián Ruiz Conde.
Porque los recurrentes expresados a continuación son
de menor categoría que los propuestos contra quienes re
claman, dentro del mismo grupo de clasificación :
Epifanio Sánchez García, Patrocinio Morales Peralta
Vozmediano y José Rivera Tella.
Porque no figuraban en sus expedientes el resumen de
servicios reglamentarios al confeccionar la propuesta pro
visional:
Agustín Otero Santiago, Daniel Morales Pachs, Manuel
Rodríguez Nieto y Cionstantino Felipe Camino.
. Madrid, 9 de enero de 1932.—El Presidente, -Agustín
Luque.
SECCION DE INFANTETIA DE MARINA
NEGOCIADO 1.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a -lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. página 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDADQUE LO CURSA
José Costas Pide el licenciamiento de su'
hijo Higinio Costas Castro.. Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Ferro'.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por tener los soldados personalidad
para hacer las peticiones que crea
conveniente.
Madrid, 30 de iciembre de 1931. General Jefe de la Sección, Luis Caúizares.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
